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Кривецкая А.С., аспирант (УО «Полесский государственный 
университет», г. Пинск, Республика Беларусь) 
 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
 
Государственная стратегия экономической безопасности Республики 
Беларусь [1] преследует цели обеспечения защиты населения через 
повышение уровня и качества его жизни, эффективного решения 
внутренних экономических и социальных задач, а также влияния на 
мировые процессы с учетом национальных государственных интересов. 
В 2002 году в Йоханнесбурге было принято решение о переходе к 
стратегии устойчивого развития [2]. Начиная с 2005 г. Комиссия ООН по 
устойчивому развитию разработала и сгруппировала 132 индикатора с 
учетом их целевой направленности. Указанные индикаторы важны как 
инструмент достижения целей устойчивого развития и коррекции этого 
развития [3]. 
Вопросами оценки устойчивого развития региона занимались 
С.В. Федин, Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, В.Н Василенко, И.А. Корнеев, 
П.И. Мунин, Ю.Л. Егоров, А.А. Никифорова, В.А. Кретинин, 
Ю.С. Слотин, Е.Д. Игнатьева, О.С. Мариев и другие.  
Несмотря на большое количество работ, посвященных устойчивому 
развитию, многие аспекты исследования этой проблемы остаются 
недостаточно разработанными. В частности, нет единого мнения по 
определению трактовки «устойчивое развитие региона», «устойчивое 
развитие предприятия». 
Анализ существующих методик оценки устойчивого развития региона 
показывает, что наряду с высокой степенью объективности, большинство 
из них имеет достаточно сложную процедуру исчислений, что затрудняет 
их применение в повседневной практической деятельности. 
Предлагаемая методика расчета коэффициента устойчивого развития 
региона основана на взаимосвязи целого ряда индикаторов, отражающих 
устойчивое или неустойчивое развитие с учетом имеющейся 
разнонаправленности показателей. 
Устойчивое развитие региона необходимо рассматривать во 
взаимосвязи нескольких групп факторов природного, экономического и 
социального характера. Такой подход к взаимодействию факторов 
устойчивого развития носит системный характер и ориентирован на 
повышение способности противостоять воздействиям внешней и 
внутренней среды, сохранять равновесие и поступательно развиваться [4]. 
На Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию 
также было выдвинуто мнение о том, что устойчивое развитие базируется 




поэтому определение коэффициента устойчивого развития региона в 
предлагаемой методике будет осуществляться на основе расчета 
вышеназванных аспектов развития региона. Этот расчет основывается на 
оценке значимых основных показателей-индикаторов минимум за 
пятилетний период, так как только при изучении процесса в динамике 
можно рассуждать об устойчивом или неустойчивом развитии.  
Система показателей, которые используются в методике, включает: 
− частные показатели, отражающие отдельные аспекты 
экономического, социального и экологического благополучия региона; 
− сводные динамические показатели, отражающие степень устойчивого 
развития каждой из региональных систем за анализируемый период 
времени; 
− интегральные динамические показатели, отражающие степень 
устойчивого развития всех рассматриваемых региональных систем в 
совокупности за анализируемый период времени. 
В качестве экономических показателей, отражающих устойчивое 
экономическое развитие региона, было определено использовать 
следующие: 
1) валовой региональный продукт (на душу населения), 
2) денежные доходы населения региона,  
3) доходы и расходы бюджета региона,  
4) инвестиции в основной капитал,  
5) внешнеторговый оборот региона. 
Экономические показатели указывают уровень жизни населения, 
производственный потенциал, финансовое состояние, инвестиционную 
деятельность и внешнеторговую деятельность региона, поэтому их анализ 
в совокупности будет являться анализом устойчивого экономического 
развития региона. 
В качестве социальных индикаторов следует использовать следующие 
региональные показатели:  
1) динамика численности населения региона,  
2) общие показатели смертности и рождаемости,  
3) уровень безработицы,  
4) уровень заболеваемости населения, 
5) уровень преступности. 
Рассмотренные социaльные индикaторы отрaжaют общие критерии 
динaмики нaселения регионa, его зaнятости, здоровья и степень 
вовлечения в сферу влияния преступного мира. 
За основу экологических индикаторов были взяты такие региональные 
показатели как:  
1) количество сбросов загрязненных сточных вод,  
2) количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 




3) площадь нарушенных земель, 
4) количество образованных отходов, 
5) текущие затраты на охрану окружающей среды. 
Экологические индикаторы отражают уровень загрязненности водных 
ресурсов, атмосферного воздуха, земельных ресурсов, принимаемые 
региональной властью меры, направленные на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов. 
В совокупности анализ предложенных индикаторов и будет являться 
основой для оценки устойчивого развития региона.  
Сегодня концепция устойчивого развития региона пока недостаточно 
развита и обоснована. В региональной экономике практически 
отсутствуют устойчивые и эффективные стратегии развития, а 
реализуемые стратегии слабо адаптированы к реальным условиям 
состояния экономики регионов. Это ведет к необходимости поиска 
эффективных путей экономических решений для разработки стратегии 
развития экономических систем. 
Предлагаемая методика может использоваться для анализа развития 
любого региона – субъекта Республики Беларусь, социально-
экономических подсистем, функционирующих на территории страны. 
Результаты анализа могут быть использованы при разработке сценариев и 
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